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Populasi dan Metode Pengambilan Sampel 
Variabel dan Definisi Operasional Variabel




Analisis Regresi Linier Berganda 




TEMUAN DAN PEMBAHASAN 
Uji Validitas 



















Analisis Regresi Linier Berganda 




Pengujian Hipotesis secara parsial 




Pengujian Hipotesis secara simultan 
Koefisien Determinasi 
Nilai R Nilai R2
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